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Vincent SAURY  
Interne Médecine Générale 
 
Bonjour, 
 
Dans le cadre de ma thèse de médecine générale, je réalise un questionnaire 
pour évaluer le niveau de formation et les besoins en médecine générale en 
terme d’outils d’aide à la prise en charge des dermatoses aigues. 
Ceci est la première phase d’un travail dont l’objectif est d’aboutir à la création 
d’un outil d’aide au diagnostic des atteintes dermatologiques aigues à l’image du 
site internet Antibioclic pour l’aide à la prescription d’anti-infectieux. 

Ceci est un questionnaire pour évaluer vos besoins concernant les urgences 
dermatologiques :  
" Votre définition d’une urgence dermatologique. 
" Estimer la fréquence à laquelle vous êtes confronté à des urgences dermatologiques.  
" Estimer la fréquence à laquelle vous avez besoin d’un avis  urgent d’un confrère 
dermatologue. 
" Estimer la fréquence à laquelle vous avez besoin d’un outil d’aide à la prise en charge 
d’une urgence dermatologique. 
" Votre niveau  de connaissances sur ce sujet  par autoévaluation et anonyme.  
Votre avis sur un outil d’aide pour la prise en charge d’une urgence dermatologique 
 
La réponse à ce questionnaire prend 5 minutes de votre temps et reste purement 
anonyme. 
Si vous souhaitez recevoir une copie de la Thèse merci de m’envoyer un email à l’adresse ci-
dessus. 
 
Merci de votre collaboration. 
Vincent SAURY 
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ǀŝĞŶĚƌĂŝƉŽƵƌůĞƐƉƌŽƚĠŐĞƌƐŝĞůůĞƐƐŽŶƚĂīĂŝďůŝĞƐ͕ǀƵůŶĠƌĂďůĞƐŽƵŵĞŶĂĐĠĞƐ
ĚĂŶƐ ůĞƵƌ ŝŶƚĠŐƌŝƚĠŽƵ ůĞƵƌĚŝŐŶŝƚĠ͘DġŵĞƐŽƵƐ ůĂ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞ͕ ũĞŶĞ ĨĞƌĂŝ
ƉĂƐƵƐĂŐĞĚĞŵĞƐĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐĐŽŶƚƌĞůĞƐůŽŝƐĚĞů͛ŚƵŵĂŶŝƚĠ͘
:͛ŝŶĨŽƌŵĞƌĂŝůĞƐƉĂƟĞŶƚƐĚĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐĞŶǀŝƐĂŐĠĞƐ͕ĚĞůĞƵƌƐƌĂŝƐŽŶƐĞƚĚĞ
ůĞƵƌƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ͘
:Ğ ŶĞ ƚƌŽŵƉĞƌĂŝ ũĂŵĂŝƐ ůĞƵƌ ĐŽŶĮĂŶĐĞ Ğƚ Ŷ͛ĞǆƉůŽŝƚĞƌĂŝ ƉĂƐ ůĞ ƉŽƵǀŽŝƌ
ŚĠƌŝƚĠĚĞƐĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞƐƉŽƵƌĨŽƌĐĞƌůĞƐĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞƐ͘
:ĞĚŽŶŶĞƌĂŝŵĞƐƐŽŝŶƐăů͛ŝŶĚŝŐĞŶƚĞƚăƋƵŝĐŽŶƋƵĞŵĞůĞƐĚĞŵĂŶĚĞƌĂ͘:Ğ
ŶĞŵĞůĂŝƐƐĞƌĂŝƉĂƐŝŶŇƵĞŶĐĞƌƉĂƌůĂƐŽŝĨĚƵŐĂŝŶŽƵůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚĞůĂŐůŽŝƌĞ͘
ĚŵŝƐ;ĞͿĚĂŶƐů͛ŝŶƟŵŝƚĠĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͕ũĞƚĂŝƌĂŝůĞƐƐĞĐƌĞƚƐƋƵŝŵĞƐĞƌŽŶƚ
ĐŽŶĮĠƐ͘ ZĞĕƵ;ĞͿ ă ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ ĚĞƐŵĂŝƐŽŶƐ͕ ũĞ ƌĞƐƉĞĐƚĞƌĂŝ ůĞƐ ƐĞĐƌĞƚƐ ĚĞƐ
ĨŽǇĞƌƐĞƚŵĂĐŽŶĚƵŝƚĞŶĞƐĞƌǀŝƌĂƉĂƐăĐŽƌƌŽŵƉƌĞůĞƐŵŽĞƵƌƐ͘
:ĞĨĞƌĂŝƚŽƵƚƉŽƵƌƐŽƵůĂŐĞƌůĞƐƐŽƵīƌĂŶĐĞƐ͘:ĞŶĞƉƌŽůŽŶŐĞƌĂŝƉĂƐĂďƵƐŝͲ
ǀĞŵĞŶƚůĞƐĂŐŽŶŝĞƐ͘:ĞŶĞƉƌŽǀŽƋƵĞƌĂŝũĂŵĂŝƐůĂŵŽƌƚĚĠůŝďĠƌĠŵĞŶƚ͘
:Ğ ƉƌĠƐĞƌǀĞƌĂŝ ů͛ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ă ů Ă͛ĐĐŽŵƉůŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞŵĂ
ŵŝƐƐŝŽŶ͘ :Ğ Ŷ͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĚƌĂŝ ƌŝĞŶ ƋƵŝ ĚĠƉĂƐƐĞ ŵĞƐ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ͘ :Ğ ůĞƐ
ĞŶƚƌĞƟĞŶĚƌĂŝĞƚůĞƐƉĞƌĨĞĐƟŽŶŶĞƌĂŝƉŽƵƌĂƐƐƵƌĞƌĂƵŵŝĞƵǆůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƋƵŝ
ŵĞƐĞƌŽŶƚĚĞŵĂŶĚĠƐ͘
: Ă͛ƉƉŽƌƚĞƌĂŝŵŽŶĂŝĚĞăŵĞƐĐŽŶĨƌğƌĞƐĂŝŶƐŝƋƵ ă͛ůĞƵƌƐĨĂŵŝůůĞƐĚĂŶƐů Ă͛ĚͲ
ǀĞƌƐŝƚĠ͘
YƵĞ ůĞƐ ŚŽŵŵĞƐ ĞƚŵĞƐ ĐŽŶĨƌğƌĞƐŵ Ă͛ĐĐŽƌĚĞŶƚ ůĞƵƌ ĞƐƟŵĞ Ɛŝ ũĞ ƐƵŝƐ
ĮĚğůĞ ă ŵĞƐ ƉƌŽŵĞƐƐĞƐ ͖ ƋƵĞ ũĞ ƐŽŝƐ ĚĠƐŚŽŶŽƌĠ;ĞͿ Ğƚ ŵĠƉƌŝƐĠ;ĞͿ Ɛŝ ũ͛Ǉ
ŵĂŶƋƵĞ͘
